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 Barang Siapa Yang Sabar dan Mengampuni, Maka Itulah Perkara 
Yang Seharusnya Dilakukan.  
(Asy- Syuro : 43) 
 Orang Yang Disiplin adalah Orang Yang Mampu Melakukan Hal-hal 
Yang Harus Diperbuat Ketika Hal Itu Perlu Dilakukan.  
(Richard Foster) 
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 Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso merupakan salah satu rumah 
sakit bedah tulang professional di negara ini. Berdirinya rumah sakit berskala 
nasional dalam bidang tulang tersebut, memastikan banyaknya anggota organisasi 
yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dengan banyaknya anggota organisasi 
pengamatan penulis Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso bekerjasama dengan 
anggotanya dengan menggunakan komunikasi organisasi dengan baik. Hal 
tersebut dapat terlihat di lingkungan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso 
yang bertempat di Surakarta selalu terlihat adanya hubungan yang baik antar 
pegawai, dan aktifnya komunikasi antar pegawai rumah sakit baik komunikasi 
formal dan informal, sehingga hubungan antara karyawan terlihat kompak. 
Namun dari pengamatan semata tersebut penulis baru dapat memastikan kondisi 
baik atau buruknya peran komunikas organisasi di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr 
Soeharso melalui penelitian ini. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran komunikasi 
organisasi terhadap kinerja karyawan RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso 
Surakarta. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
metode analisis studi kasus. Data dikumpulkan dan analisis data dengan observasi, 
wawancara, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil Penelitian menemukan bahwa komunikasi organisasi di RS. 
Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta memang selalu berjalan. Media 
komunikasi yang sering digunakan untuk memperlancar komunikasi organisasi 
ialah telefon, memo, papan pengumuman, rapat rutin. Dengan baiknya 
komunikasi organisasi tersebut kinerja karyawan menjadi semakin semangat, dan 
disiplin. Namun selain itu dari banyaknya tugas, komunikasi antara atasan dan 
bawahan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh kurangnya 
kedekatan antara bawahan dengan atasan. 
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